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diari d'avisos I notícies 
A Tarragona el dia 1. er d'agost va aparèixer el 
primer número d'un nou diari que porta el nom de 
Catalònia. El dirigeix Josep M. a Casab6 i Torres, soci 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona i el con-
fecciona Esteve Busquets i Moles. L'editorial porta 
per títol <L'hora solemne> i diu així: 
•Hi ha, en tots els ordres de l'activitat humana una hora 
solemne. És aquella en la qual l'home comença una obra 
que escapa de la trajectòria purament individual per a endin-
sar-se en el camp ample de les coses col·lectives i públi-
q~es. Quan un full periodístic es llança a la palestra viu 
aquesta hora solemne amb la mateixa intensitat emotiva 
que l 'aviador que es disposa a batre un nou rècord o l'inven-
tor que fa les proves definitives de quelcom que considera 
transcendental pel progrés de la humanitat. És l'hora en la 
qual ha d'ésser posat a prova el coratge humà, car és inne-
gable que l'element primordial d'aquests moments emotius 
és el coratge. 
I cada vegada que aquesta força, energia de l'ànima, us 
empeny de cara al poble, sentiu més fondament aquella 
solemnitat de l'hora. No cal que feu, llavors, altra cosa que 
deixar-vos dur per aquell impuls i per poca cosa que de si 
porta l'obra que aneu a realitzar, aconseguireu una espone-
rosa puixança. És que el vostre coratge s'haurà encomanat 
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als altres i Ja tasca, trencant els límits d'allò personal, esde-
vindrà una cosa amb personalitat pròpia, pública i definida. 
Cal fer·se digne d'aquesta legítima audàcia de crear quel-
com que ha de servir a les multituds i ha de representar un 
valor compost d'un conjunt de coincidències espirituals i de 
neguits i cobejances de caràcter col·lectiu. 
Avui, en iniciar la publicació d'aquest diari, nosaltres sen-
tim amb tota la intensitat aquesta emoció i aquell coratge 
necessari per a fer una cosa digna de l'estímul que de totes 
bandes ens ha vingut. I ho diem sense una ombra de petu· 
lància ans amb el bon desig de que els nostres lectors sàpi-
guen que e.J seu esforç i el nostre, ~oiran sempre a la una 
per a Ja realització d'allò tan necessari i tan esperat en la 
nostra ciutat : un diari de tots i per a tots, que cerqui els be-
neficis morals i materials dels més i dels millor intencionats, 
qne no serveixi passions ni mesquineses, sinó ideals de gran-
desa i d'ampla volada, que vingui a refermar amb tot afecte 
i amb tota generositat per als catalans tots, les fortíssimes 
tradicions de la Tarragona miHenària i de la gran comarca, 
orgull de Catalunya, que Tarragona presideix. 
En aquesta hora solemne que Catalònia ve per primera 
vegada a les vostres mans, amic lector, sentim la necessitat 
de dir-vos aquestes coses i fer- vos confessió dels nostres sen-
timents. Perquè la prosa de les informacions telegràfiques, 
el neguit amb què a darrera hora de la nit es munten les 
pàgines, la manca de costum de cercar les coses en un diari 
que cau per primera vegada a les vostres mans, us podrien 
fer creure que aquesta realitat pqt ésser una cosa fugissera, 
una empresa amb mires personals o un parany per a pescar 
incautes. I el nostre interès és un altre. Volem que el diari 
sigui l'exponent de la vitalitat de Tarragona i que a Ja ve-
gada que reculli tots els batecs de la vida ciutadana, informi 
els seus lectors de tot allò que es succeeix cada dia arreu 
del món. Volem un diari modern, que posi Tarragona al · 
nivell que li escau en el concert de ciutats progressives. 
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No vol dir tot això que nosaltres volguem fer de Catalònia 
una fita definitiva. El diari, instrument de cultura, no pot 
ésser l'acabament d'una gesta espiritual. És i serà, això sí, 
un mitjà per a assolir aquella plenitud espiritual que tots 
aspirem pel nostre poble. 
Exposada la nostra intenció, considerem també un deure 
de cortesia dedicar a la Premsa, germana de ruta, una salu-
tació cordial. D'una manera especialíssima als coHegues 
tarragonins, dels quals esperem una franca coHaboració 
amb el mateix afecte i sinceritat que els oferim la nostra. • 
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El dia 6 d'agost va publicar-se el primer número 
d'un nou diari tortosí, del qual és propietari i direc-
tor el nostre consoci senyor Josep M. a Casab6. L'ar-
ticle de presentaci6 és com segueix : 
•Bon dia! : La policromia sonora que mulla a trenc d'auba 
la Naturalesa, en despertar les orenetes dels seus letargis, 
és constantment renovada per la mort i per la vida. Així 
molts d'elements que la integraven el dia anterior, deixen 
pas, adormint-se a noves vides ufanes i vigoroses que es 
lliuren als braços de l'atzur, comptant amb un cor immens, 
àvid de grandeses, i amb una experiència que les mares van 
inculcar en el seu ànim, mentre els peixien. 
